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einige stiel ha l t ige C i r r i p e d e n - S k e l e t t e l e m e n t e z u m Vorsche in . I h r e B e d e u t u n g — abgesehen 
d a v o n , dass es sich um in te ressan te F u n d e h a n d e l t — bes teht d a r i n , dass s o w o h l in de r 
unga r i s chen , als auch in de r aus l änd i schen L i t e r a t u r n u r w e n i g A n g a b e n ü b e r mesozoisches 
M a t e r i a l vo r l i egen . D i e meisten Forscher be fassen sich mit T e r z i ä r - o d e r r ezen t en F u n d e n . — 
L. BERTRAND, (1891) , CHEETNAM (1963) , P. P. C . HOEK (1907) , H . A. PJLSBRY (1907) , SEGUENZA 
(1876) , T . H . WITHERS ( 1 9 3 6 — 1 9 5 3 ) u n d de r u n g a r i s c h e SZÖRENTI (1934) beschre iben E o z ä n -
R e s i d u e n . D a s M a t e r i a l aus dem M e s o z o i k u m ist e i n g e h e n d von C. DARWIN (1851) u n d WITHKM 
(1828— T r i a s - J u r a und 1935 K r e i d e ) b e h a n d e l t w o r d e n . A u s g e z e i c h n e t e Z u s a m m e n f a s s u n g e n 
l iegen noch von KRÜGER (1940) als Ü b e r s i c h t ü b e r das r ezen t e und fossile M a t e r i a l vo r . 
Die korallen-molluskenhaltige Mergellehm-Gruppe des Kampaniens lässt 
sich faumstisch in zwei Stufen gliedern. Innerhalb dieser hat die stratigraphische 
Synthese die Feststellung zahlreicher Biofacies ermöglicht: 1. Schneken — Pec-
ten — Cardium — Korallen-Niveau und 2. Muschel — (Nucula — Corbula) 
Korallen-Niveau, welch ersteres in zwei weitere Biofacies zerlegbar ist: glaukoni-
sche und Pirenellen-Facies. 
Die glaukonische Biofacies enthält vorwiegend Glaukonien mit verein-
zelten Corbulen und Cyrenen, welche Faunen-Assoziation ein Beweis für 
Meereswasser mit vermindertem Salzgehalt darstellt. Die an den Glaukonien 
gefundenen Spuren des Bohrschwammes Cliona vastifica V O L Z stehen nicht 
im Widerspruch zu der obigen Feststellung. Diese eurytherme, kosmopolitische 
Art, die auch heute — zusammen mit Cliona celata — in der Adria lebt, ist ein 
charakteristisches Mitglied der liroralen Zone. In dem 2—10 m tiefen Abschnitt 
ist sie häufig, in der 10—40 m tiefen Vertikalzone aber massenhaft anzutreffen. 
Die Fauna der Pirenellen-Biofacies hat schon eher Salzwasser-Charakter, 
sie ist reich an Korallen, Bryozoen und Mollusken. 
Typische Schnecken sind: Pirenella münsteri (KEFERSTEIN) , Pirenella hoen-
tnghausi ( K E F E R S T E I N ) , Desmieria goldfussi (ZEKELI) , Psendamaura bulbiformis 
( S O W E R B Y ) , Aptyxiella gracilis ( M Ü N S T E R ) und Aptyxiella flexttosa ( S O W E R B Y ) . 
In der grössten Individuenzahl ist Turritella tricincta (non M Ü N S T E R ) vertreten. 
In diesen Faunenbiocönose kamen auch die stiel tragen den Cirripedien-Reste zum 
Vorschein. 
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Es muss erwähnt werden, dass wir sowohl die im Glaukonen-Niveau be-
obachteten. Cliona vastijica VoLZ-Spuren, als auch die im Pirenellen-Niveau 
gefundenen Reste von stieih altigen Cirripeden nur dort gewahr wurden, wo 
diese Formationsgnippe sich unmittelbar dem hippurithaltigen Kalkstein an-
schliesst. Sie war also in diesem Falle die fü r die felsenbewohnende Facies 
charakteristische Sand-Facies des ufernahen Meeresteiles, wo die Bewegung des 
Meereswassers eine sehr intensive gewesen sein dürf te . Die biotopartige An-
ordnung der Fauna ist anzunehmen, beweisen doch unsere Sammelergebnisse 
auch, dass an einzelnen Flecken auch massenhaft Cyclo!iten anzutreffen waren. 
Uber die vertikale Verbreitung der stieltragenden Cirripeden liegen nur 
wenig Angaben vor. C H E E T H A M (1936) stellt fest, dass die heute lebenden 
ScalpellHm-h.TX.en vorwiegend den tiefen Meereszonen angehören. So sind Scal-
pellum bis zu 30—4000 Klafter , Euscalpellum bis zu 50—1200 und Acroscalpel-
lum bis zu 30—2000 Klafter Tiefe verbrettet. Mitella (Pollicipes) litoralis lebt 
in Europa, Nordamerika, Japan, Neuseeland und China, während der Lithot-
rj'ii-Genus in der Riff-Zone des Pazifiks, an der Küste Floridas und an den 
Gestaden der grossen Bahama-Bank lebt ( P I L S B R V , 1907, 1953, und NEMITLL, 
1959). 
Die Arten des Senon sind grossenteils augestorben, so dass auf ihre ehem-
aligen Lebensumstände schwer zu schhcssen ist. In Kenntnis der übrigen Faun-
enelemente und auf Grund der bekannten ökologischen Daten kann eine 
felsbewohnende Facies vermutet werden. Ihre vertikale Verbreitung ging nicht 
Über die Ebben-Zone hinaus und auch ihr Auftreten ist nicht massenhaft zu 
nennen. 
Beschreibung der Funde 
Maximale Grösse in Höhe und Breite: 6—7 mm, Farbe grau und dunkelgelb, 
Ornamentik variabel. 
Nach K R Ü G E R ( 1 9 4 0 ) und Carlsson ( 1 9 4 2 ) sind aus dem Senon die fol-
genden Genera bekannt: Zcitgmatolepas, Calantica (Titanolepas), Cretiscalpel-
lnm, Loriculina (Str amen tum), Brachylepas, Pycnolepas, Virgiscaplellum, Ca-
lantica valida (Steenstrup), Calantica nilssoni (Steenstrap) und Brachylepas 
guascoi (Bosquoet), — Im Senon und auch heute lebende Genera sind: Scillae-
lepas, Acroscalpellum, Neoscalpellum, Calantica und Squama. 
Aufzählung der Funde: 
a) Eine kompakte Carina, 7 mm. Eine typische Quer ra f fung ist wahrnehm-
bar, jedoch in rudimentärer Form als beim T y p (Tafel I, Abb. 1). 
b) Sehr variable Terga. Maximale, aber unvollkommene Länge 6 mm. 
Breite gewöhnlich 3 mm. Apex etwas gebogen. An der Oberfläche verlaufen 
3—+ Längsrippen. Sie erinnern an Acroscalpellitm-Wd.ttchen. Die 11 gleich gut 
erhaltenen Funde machen ihre Zugehörigkeit zu mehreren Individuen wahr-
scheinlich (Tafel II , Abb. 5 und Tafel III , Abb. 11 -13) . 
c) Mehrere Cdröld-arrige Lamellen in zwei Varianten: 
1. Mit sekundärer Platten bildung (Scalpellum, Tafel II , Abb. 3 und Tafel 
I I I , Abb. 1 - 4 und 6). 
2. Ohne sekundäre Platten bildung {Virgiscalpellum, Tafel II, Abb. 2 und 
Tafel I II , Abb. 7 - 9 ) . 
Nach ihrer Erhabenheit zu urteilen, dürf ten diese Lamellen etwa zehn 
Individuen angehört haben, ihre Länge betrug im allgemeinen 5 mm. 
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d) Eine infralaterale Platte (Tafel II, Abb. 6), sechs Scuta (Tafel III, Abb. 
5, 10, 14, 13, 16, 17), eine Carinolaterale (Tafel II, Abb. 4) und vierzehn 
Rostrolaterale (Tafel II, Abb. 7 und Tafel III, Abb. 18-22) . 
Die Rostrolaterale- und Carina-Platten verraten konservativen, d. h. V'tr-
giscapellum-Acroscapellum-Charakter. Die stark variablen (modifiziert-elasti-
schen) tergalen Funde deuten eher nur auf die Terga von Acroscalpellum hin. 
Progressive Merkmale zeigen die acroscalpelloiden Carinae, sofern wir die 
sekundäre Lamellenbildung als fortschrittliche Spezialisation betrachten. — 
Regressive Eigenschaften weist die Carina von Calantica auf, die wegen ihrer 
untersetzten und relativ grossen Ausmasse rudimentäre Querriffelung aufweist. 
Mehrere rezente Calantica-Carinae sind schon glatt. 
Wir halten für wahrscheinlich, dass sich unter den Residuen auch Lamellen 
der Virgiscalpellum darwinianum ( B O S Q U E T ) befinden. Neben dieser Art dürf-
ten noch 2—3 Acroscal pellum, sowie eine Ur-Calantica vorhanden sein. Was 
die häufigsten Acroscalpcllum-Keszc anbetrifft , kann jene Menge, deren tergale 
Rippung ganz neu erscheint, provisorisch als Acroscal pellum longicostalis n. sp. 
betrachtet werden, aber mit dem Vorbehalt, dass neben dieser Art noch 1—2 
weitere gelebt haben, deren Überreste aber für eine eingehendere Beschreibung 
nicht hinreichen und Schlussfolgerungen nicht gestatten. 
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Erklärung der Abbildungen 
T a f e i f . 
I i Calantica-Carina, seitlich Und von der Kan te her, 
9 : U a s 2 Aporolepas-Scutum, 4 — 5 mm gross, i u m Vergleich mit den S c u / j de r F u n d e 
von Sümeg. 
10: Lame i l in -Sk izze e iner s t ie l t ragenden Cirripedia-Thoracica {Lepadida). 
n : S t i i t , c l : Cannolattrale, Ii: Latus inferior, tU Rostrolaterale. c : Carirnt, ls: Latus 
Superior, s: scutum, x: tergum. 
i 1: Ca!antica-Carina-Typ, 
Tafe l I I . 
2: Vier Viruiscalpellum-Carina, 3 mm.' 
3: Fünf scalpelloide Canna mit s A ö n d a r e r P la t t enb i ldung . 
4 : Pisiscotpelloides Rostrolaterjff, möglicherweise abe r auch das von einer Acroscalpellum 
s t a m m e n d e Carinolaterale. 
5. Sieben acrosealpel loide Ttrga, 6 mm. 
6: Aussen- und Innenseite eines virgiscalpelloiden Injralaterale. 
7: Sieben Roitrolateraie vom T y p AcroscalpellMm bzw. Scalpetlum in ve rsch idenen 
Aspek ten , 3 mm, 
8: Fragl iches Rostrumf 
O r i g i n a l z e i c h n u n g e n v o n K Q L O S V A K Y . 
T a f e l I I I . 
1—4: Carmae vom T y p Scalpellum-Acroscalpellum. 
6: Carina vom T y p Scalpellum-Acroscalpellum. 
7—-9: Carinae vom T y p Virgiscalpellum. 
5, 10, 14, 15, 16, 17: ScHijum-Lamellen. 
I I , 12, 13: Acroscalpellum-Terga. 
18—22: Ros t ro la te ra l ien in verschiedenen Aspekten . 
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